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A. Observasi Partisipatif 
Jum’at (Bimbingan Agama Islam) dan Senin (Bimbingan Agama Kristen) 
observasi tentang: 
1. Materi yang diberikan kepada pasien sakit jiwa 
2. Metode yang dipakai petugas dalam menyampaikan materi 
3. Tahapan tahapan yang dilalui petugas dalam menyampaikan materi 
4. Media yang dipakai petugas layanan 
5. Karakteristik petugas layanan bimbingan Agama 
6. Feedback dari pasien 
B. Wawancara Dengan Petugas Layanan Bimbingan Agama Islam dan 
Kristen 
1. Menanyakan kabar dan kesanggupan untuk diwawancarai 
2. Menanyakan nama, alamat, pekerjaan. 
3. Kapan pertama kalinya anda menjadi petugas layanan bimbingan 
agama? 
4. Apa yang menjadi tujuan anda dalam memberi pelayanan agama 
terhadap pasien sakit jiwa? 
5. Bagaimana cara anda bersikap kepada pasien sakit jiwa? 
6. Bagaimana cara anda memilih materi untuk pasien? 
7. Berpedoman dengan buku apa saja materi yang anda sampaikan? 
8. Metode seperti apakah yang anda gunakan untuk menarik perhatian 
pasien? 
9. Pengalaman apa saja yang telah anda lalui sebagai petugas layanan? 
Bisakah anda ceritakan? 
10. Sejauh ini apa saja kesulitan yang anda rasakan? 
11. Bagaimana anda menghadapi dan menyelesaikan kesulitan anda? 
12. Bagaimana tanggapan anda mengenai respon dari pasien? 
13. Apakah setelah anda memberi bimbingan agama terlihat ada 
perubahan sikap secara langsung, seperti menangis, merenung, dll? 
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14. Apa tahapan tahapan yang anda lalui dalam memberi bimbingan 
agama? 
15. Dari penilaian anda selama memberi layanan bimbingan agama, tahap 
manakah yang paling diminati pasien? 




C. Wawancara Dengan Kepala Rehabilitasi  
1. Menanyakan kabar 
2. Menanyakan nama dan alamat 
3. Kapan pertama kali anda terjun dalam ranah sosial khususnya di 
rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa ini? 
4. Apa alasan anda memilih bersosial dengan orang sakit jiwa? 
5. Bagaimana saat pertama anda disini dan bagaimana perasaan anda saat 
benar-benar  terjun disini? 
6. Ada tujuan khususkah keberadaan anda di sini? 
7. Bagaimana gambaran keseluruhan pasien sakit jiwa yang ada di 
rehabilitasi ini? 
8. Pelayanan apa saja yang diberikan pasien di rehabilitasi ini? 
9. Ketrampilan apa saja yang diberikan pasien di rehabilitasi ini? 
10. Bagaimana cara mengarahkan pasien dalam berketrampilan? 
11. Hasil dari ketrampilan pasien disalurkan kemana saja? 
12. Bagaimana reaksi pasien menurut anda saat diberi ketrampilan? 
13. Sejuh ini kesulitan apa saja yang anda rasakan? 
14. Bagaimana cara mengatasi kesulitan itu? 
15. Apa saja yang menjadi kesenangan anda di rehabilitasi ini? 
16. Bagaimana cara anda berkomunikasi dengan pasien sakit jiwa? 
17. Metode apa yang anda gunakan untuk menghadapi pasien sakit jiwa? 
18. Apa saja jadual kegiatan pasien di rehabilitasi ini? 
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